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Levantamento semi detalhado de solos e aptidão agrícola em
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 Análise agroecológica, ecoenergética e sócio-
econômica de três unidades de exploração agrícola do município








 Diagnóstico e proposta de ação para o














  Descrição, composição e manejo dos cultivos mistos









 Aproveitamento sustentável das várzeas
amazônicas







. Land use practices in Ouro Preto do
Oeste, Rondônia, Brazil
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 Levantamento semi-detalhado dos solos e avaliação
da aptidão agrícola das terras do campo experimental do Caldeirão
do CPAA/EMBRAPA, Iranduba, Amazonas
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 Pesquisa em nível de propriedade: o
caso da tecnologia de arroz em várzea amazonenses
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TABELA 11. Produtividade média e área média (ha), máxima e mínima
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TABELA 9. Produtividade média e área média (ha), máxima e
mínima das espécies cultivadas no ecossistema
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TABELA 10. Produtividade média e área média (ha), máxima e
mínima das espécies cultivadas no ecossistema de
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FIG. 2. Distribuição percentual dos sistemas de uso da terra por
categoria de cultivos nos ecossistemas várzea baixa, várzea
alta e terra firme no município de Iranduba.
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Sistemas de uso da terra
Várzea Baixa Várzea Alta Terra Firme
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1. Dados entre parêntesis significam o número de produtores entrevistados que contribuiu
para formação dos dados.
2. Número inclui também o dado da área do sítio/quintal.
* Dado hipotético, pois, quanto às informações sobre o sítio/“quintal”, só foi obtido o tamanho
da área de apenas dois produtores, embora 29 dos 37 entrevistados tivessem sítio.
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